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Abstract:American graduate education achievements significantly，the concept of education，graduate courses and gradu-
ate education through analyzing the social service，and put forward the thinking and enlightenment of postgraduate education
in our country．
































































































































































9． 23%，跨学科选修模式比例达到 82． 54%。特拉
华大学 2011－2012 年度秋季学期，社会学专业开设
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